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We can show on this academic work the process of a research carried out for five months. It has been applied to a specific 
context (two classrooms from a Basque school). Therefore, we will offer pieces of information, results and real and current 
conclusions. In the first part of the essay, we show the theoretical framework of this disorder, which is collected in the 
bibliography about special educational needs. In addition to this, we show the practical scope of this research with an analysis 
and its application. It includes an educational proposal in two different fields of the child, the school and the family. The specific 
data have allowed us to get our conclusions. Furthermore, in our opinion, the proposal will benefit the academic future of six 
children who have been specifically treated. 
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Mostramos en este trabajo el proceso de una investigación acerca del TDAH, llevada a cabo durante cinco meses y aplicada a un 
contexto concreto, dos aulas de una ikastola de Pamplona/Iruñea, por lo tanto, ofrecemos datos, resultados y conclusiones 
reales y actuales. En la primera parte del trabajo mostramos información sobre el marco teórico de este trastorno recogida de la 
bibliografía versada en educación especial. En el ámbito más práctico de la investigación, mostramos un análisis y una aplicación 
sobre el trastorno, que incluye una propuesta de intervención educativa en dos ámbitos de la realidad del niño/a: en la escuela y 
en la familia. El análisis de los datos que proporciona nuestra intervención nos ha permitido redactar las conclusiones de la 
investigación y en nuestra opinión, la propuesta de intervención favorecerá el futuro académico de seis niños tratados más 
específicamente.
Palabras clave: Trastorno de déficit de atención e hiperactividad; alumnos con Necesidades Educativas Específicas; diagnóstico; 
tratamiento; intervención.
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Saio honetan AFNH delakoari buruzko ikerketa baten prozesua aurkezten dugu: ingurune jakin batean, Iruñeko ikastola bateko bi 
gelatan bost hilabetez garatu da; honenbestez, datu, emaitza eta ondorio erreal eta garaikideak dakartzagu. Lanaren lehen 
alderdian nahaste honi buruzko hainbat informazio teoriko dator, hezkuntza berezian oinarritzen den bibliografiatik aterata. 
Ikerketaren alderdi praktikoagoan, berriz, nahasteari buruzko azterketa eta aplikazioa ageri dira, eta horrekin batera, egin dugun 
hezkuntza mailako esku-hartze proposamena, haurren errealitatearen bi alderditan: hala eskolan nola etxean. Gure 
esku-hartzearen emaitza diren datuak aztertu ondotik, ikerlan guztiaren ondorioak idatzi ditugu. Azkenik, gure ustea da 
esku-hartze proposamen hau lagungarri gertatuko dela era espezifikoagoan artatu ditugun sei haurren etorkizun akademikoari 
begira.
Hitz gakoak: Arreta falta eta hiperaktibitatearen nahastea; Hezkuntza Premia Bereziko ikasleak; diagnostikoa; tratamendua; 
esku-hartzea.
